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Charles Magel 
In 1920 I became the final installment of a family 
of eight. We lived on a marginal ISO-acre farm eight 
miles west of Burlington, Iowa. So marginal, I could 
detect no difference when the Great Depression hit. 
Animals were taken for granted. Pigs were 
sufficiently numerous to constitute a pig farm. Cows, 
horses, chickens and ducks completed the farm­
animal community. Although I cannot remember 
what canine breed Ring was supposed to be, he was a 
faithful friend to all. My oldest brother always kept 
red squirrels in a huge outdoor wire cage. Jim, a tame 
crow, was a constant source of amusement: his 
attempts to imitate human sounds were hilarious; his 
snatching and hiding washers and bolrs and nuts and 
tiny engine parts from my brother's auto repair shop 
generated panic; he accompanied my father on the 
mile walk to the mail box, perched on his shoulder 
or flitting ahead from telephone pole to telephone 
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J o u r n e y  F r o m  I o w a  F a r m  B o y  t o  A n i m a l  R i g h t s  B i b l i o g r a p h e r  
p o l e ;  h i s  u n l i m i t e d  h o s t i l i t y  t o  o u r  n e i g h b o r  J i m  
W a l k e r  w a s  s o  i n t e n s e  t h a t  M r .  W a l k e r  e n j o y e d  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  l e t t i n g  h i m  d r a w  b l o o d  o n  t h e  b a c k  o f  
h i s  h a n d .  A n y o n e  w h o  h a s  l i v e d  w i t h  a  c r o w  w i l l  n o t  
b e  s u r p r i s e d  a t  t h e  r e c e n t  d i s c o v e r y  b y  c o g n i t i v e  
p s y c h o l o g i s t s  t h a t  b i r d s  ( p i g e o n s )  h a v e  c o n c e p t s .  
S i l v e r m a n e  w a s  a n  u n b e l i e v a b l y  f a s t  a n d  s p i r i t e d  
p o n y ;  b u t  h i s  m e a n  t r i c k  o f  s u d d e n l y  h a l t i n g  a f t e r  
a t t a i n i n g  f u l l  s p e e d ,  t u m b l i n g  r i d e r  o v e r  h i s  h e a d ,  
a n d  t h e n  r a c i n g  h o m e  s o l o ,  g e n e r a t e d  m y  d i s t r u s t  o f  
h o r s e s .  D o s s y ,  t h e  w o r k  h o r s e ,  w a s  e q u a l 1 y  
u n d e p e n d a b l e  f o r  r i d i n g ;  l e a v i n g  h o m e ,  s h e  
s t u b b o r n l y  m a i n t a i n e d  a  w a l k  b a r e l y  d i s t i n g u i s h a b l e  
f r o m  s t a n d i n g  s t i l l ;  r e t u r n i n g  h o m e ,  s h e  l e a p e d  i n t o  
a n  u n c o n t r o l l a b l e  g a l 1 o P '  M y  m o t h e r ' s  f a v o r i t e  
t r a n s p o r t a t i o n  w a s  h o r s e  a n d  b u g g y ;  m y  t r i p s  w i t h  
h e r  a r e  t h e  s o u r c e  o f  f o n d  m e m o r i e s .  N o t  s o  p l e a s a n t  
a r e  m e m o r i e s  o f  t r y i n g  t o  r e m a i n  u p r i g h t  o n  a  d u s t y  
h a r r o w  b e h i n d  s w e a t y  h o r s e s .  I t  w a s  m o r e  f u n  t o  b e  
t h e  h o r s e - d r a w n  w a t e r  b o y  a t  t h r e s h i n g  t i m e .  
C a r o l  B e l a n g e r  G r a f t o n .  
O l d - F a s h i o n e d  A n i m a l  C u t s .  
N e w  Y o r l < :  D o v e r ,  1 9 B 7  
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H o g  b u t c h e r i n g  i n  l a t e  f a l 1  o r  e a r l y  w i n t e r  
o r i g i n a t e d  e x c i t e m e n t .  I  d o  n o t  k n o w  h o w  t h e  a d u l t s  
v i e w e d  i t ,  b u t  f o r  a  t e n  y e a r  o l d  t h e r e  w a s  a  t i n g e  o f  
f e s t i v i t y .  H u g e  o u t d o o r  h i c k o r y  f i r e s  u n d e r  c a u l d r o n s  
o f  b o i l i n g  w a t e r .  I  h a v e  n o  v i v i d  i m a g e  o f  t h e  
s l a u g h t e r ;  p e r h a p s  i t  w a s  t o o  t r a u m a t i c  f o r  r e t e n t i o n  
i n  m e m o r y ;  i t  m u s t  h a v e  b e e n  b y  r i f l e  s h o t  o r  s l i t t i n g  
o f  t h r o a t .  R e n d e r i n g  l a r d  i n  c a s t  i r o n  k e t t l e s  o v e r  
o p e n  f i r e  w a s  f o l l o w e d  b y  p r e s s i n g  d o w n  t h e  
c r a c k l i n g s  - c r u s t y ,  g o l d e n - b r o w n ,  g r e a s e - f i l l e d  
c h u n k s  w h i c h  s m e l l e d  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h e y  t a s t e d ,  
b u t  w e r e  a l w a y s  s a m p l e d .  T h e  p r o c e s s  o f  e m p t y i n g  
a n d  s c r a p i n g  i n t e s t i n e s  w a s  t o o  m e s s y  a n d  f o u l  t o  
w a t c h ;  b u t  s e v e r a l  d a y s  l a t e r ,  a t  s a u s a g e - s t u f f i n g  t i m e ,  
t h e  o r i g i n  o f  t h e  c a s i n g s  w a s  f o r g o t t e n .  T h e  f i n a l  
p r o c e s s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  s m o k e  h o u s e  w h e r e  h a m s  
a n d  s h o u l d e r s  h u n g  f o r  m o n t h s  i n  t h e  b l a c k e n i n g  
f u m e s  o f  s m o l d e r i n g  h i c k o r y .  
I  o c c a s i o n a l l y  h u n t e d  s q u i r r e l s  a n d  r a b b i t s ,  s e t  
t r a p s  f o r  m i n k ,  a n d  f i s h e d .  B u t  i n  n o n e  o f  t h e s e  
a c t i v i t i e s  w a s  I  p r o f i c i e n t ,  a n d  f r o m  n o n e  o f  t h e m  d i d  
I  e x p e r i e n c e  m u c h  s a t i s f a c t i o n .  
M y  f i r s t  e i g h t  y e a r s  o f  e d u c a t i o n  w e r e  i n  a  o n e ­
r o o m  c o u n t r y  s c h o o l .  D u r i n g  h i g h  s c h o o l ,  a n i m a l s  
c o n t i n u e d  t o  p l a y a  r o l e .  L i v i n g  w i t h  m y  c o u s i n  w h o  
o p e r a t e d  a  s m a l l  J e r s e y  d a i r y  f a r m ,  I  f e l l  i n t o  a  d a i l y  
r o u t i n e :  m i l k i n g ,  w a s h i n g  b o t t l e s ,  f i l l i n g  b o t t l e s ,  a n d  
d e l i v e r i n g  t o  t h i r t y  h o m e s .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  
S c o o t e r  e n t e r e d  m y  l i f e .  F o r  s o m e  r e a s o n  u n k n o w n  
t o  m e  a  f a m i l y  f r o m  t o w n  b r o u g h t  t o  t h e  d a i r y  f a r m  
t h e  u g l i e s t  a n d  o d d e s t  d o g  I  h a d  e v e r  s e e n  - a  f o u r ­
y e a r - o l d  b l a c k  a n d  t a n  D a c h s h u n d .  I t  t o o k  a  y e a r  f o r  
S c o o t e r  a n d  m e  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  a n d  f o r  m e  t o  
b e g i n  t o  a p p r e c i a t e  h e r  b e a u t y .  I  w a s  a m a z e d  a t  t h e  
c o n s i s t e n c y  o f  h e r  p e r s o n a l i t y  a n d  t h e  i n t e n s i t y  o f  
h e r  e m o t i o n s .  W e  l i v e d  t o g e t h e r  f o u r  y e a r s ;  I  w i l l  
n e v e r  f o r g e t  h e r ,  a n d  s h e  n e v e r  f o r g o t  m e ,  e v e n  a f t e r  
y e a r s  o f  a b s e n c e .  
M y  b e s t  h i g h  s c h o o l  f r i e n d  d e c i d e d  t o  s t u d y  
a g r i c u l t u r a l  s c i e n c e  a t  I o w a  S t a t e  C o l l e g e .  I  d e c i d e d  
t o  g o  t o o ,  b u t  c h o s e  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g .  W e  h a d  
m u c h  i n  c o m m o n ,  e x c e p t  f o r  f i n a n c e s :  h i s  a f f l u e n t  
f a t h e r  o w n e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  H a r v e s t e r  f a r m  
m a c h i n e r y  a g e n c y ;  m y  a s s e t s  t o t a l e d  s i x t y - f i v e  
d o l l a r s .  T w o  w e e k s  b e f o r e  T h a n k s g i v i n g  t h r e e  d o l l a r s  
r e m a i n e d .  R a i s i n  b r e a d  a n d  m i l k  p r o v i d e d  s u r v i v a l  
u n t i l  T h a n k s g i v i n g  v a c a t i o n .  
F a l l  1 9 8 8  
,Journey From Iowa Farm Boy to Animal Rights Bibliographer 
Robert E. Pettigrew, owner of four hotels and two 
auto dealerships, was generally known to be the 
wealthiest person in Burlington. The day after 
Thanksgiving I entered his office, introduced myself, 
and informed him I would have to drop out of school 
unless I received financial assistance. He suggested I 
return in four days, at which time he took me to the 
men's store, bought a heavy winter coat, handed me 
a $150 check and told me to let him know when I 
needed more. My financial problems were over. 
Following my freshman year I became a night 
clerk at one of Mr. Pettigrew's hotels. One evening 
he asked "What do you want to do when you finish 
college?" "I think I would like to teach." "But there 
is no money in teaching!" That one sentence erased 
from my mind the possibility of teaching. 
Animals played no significant role in my life 
during three years at Northwestern University, nor 
during five years as paymaster and contract 
termination officer in the Naval Reserve during 
World War II. But by the end of the war it became 
evident that I had become a member of the 
Pettigrew family and that I would become manager 
of the Pettigrew hotels. Before returning to 
Burlington I spent three months at a chefs' and meat 
cutting school in Minneapolis. 
By 1950 I had a national reputation in hotel 
management, was sufficiently affluent to join a 
private hunting club, and regularly wrote feature 
articles for Hotel Monthly magazine. One of those 
articles reported my calculation of the ratio between 
the cost of raw meat and the cost of cooked meat. 
For example: to determine the cost per cooked 
pound of turkey meat ready to serve multiply the raw 
cost per pound (fully dressed) by 3.0. There were 
similar calculations for various cuts of chicken, veal, 
lamb, pork and beef. 
During my thirtieth year I heard a Presbyterian 
minister mention the name "Albert Schweitzer." 
The next day I went to the library, checked out 
Schweitzer's Out of My Life and Thought, took it to 
Crapo Park, and read it in one sitting. That was my 
first exposure to the phrase "reverence for life." 
Within two weeks I decided to resign the hotel 
position and enter graduate school in philosophy. 
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I drove to Minneapolis, found the Philosophy 
Department at the University of Minnesota, and 
requested admission. "Where did you do your 
undergraduate work in philosophy?" "I have had no 
philosophy." "Why do you want to enter graduate 
school in philosophy?" "Because I read Albert 
Schweitzer's autobiography." I am eternally grateful 
to the University of Minnesota for letting me in. 
Instead of Albert Schweitzer and reverence for 
life, I found myself studying A.J. Ayer and logical 
positivism, G.E. Moore and analytic philosophy, 
Ludwig Wittgenstein and linguistic philosophy, 
S\1lren Kierkegaard and existentialism. During twelve 
years as student and instructor at the University of 
Minnesota I heard nothing about Schweitzer and 
nothing about animals. 
In 1962 I accepted an appointment to initiate a 
philosophy program at Moorhead State University, 
Moorhead, Minnesota - a project which resulted in 
twenty-four years of enjoyable teaching. 
Two 1975 publications profoundly influenced my 
thought and life: Tom Regan's "The Moral Basis of 
Vegetarianism" and Peter Singer's Animal Uberation. 
I became a vegetarian, switched to a life style 
consistent with animal liberation, and introduced an 
animal rights course into the philosophy curriculum. 
This may have been the first course totally on 
animal rights to be offered regularly at the university 
level. 
Helen Jones, President of International Society 
for Animal Rights, deserves heavy credit for my 1981 
Bibliography on Animal Rights and Related Matters. It 
was her idea; she negotiated the contract with 
University Press of America; and her staff prepared 
the typescript. 
In 1985 I retired from teaching. Three days before 
my departure for San Diego a letter arrived from 
Mansell Publishing Limited, London: "Would you 
like to prepare a Keyguide to Information Sources in 
Animal Rights ?" 
The Keyguide will have four parts. Part I is an 
overview of the animal rights literature, in six 
chapters: Philosophy and animals, Science and 
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, J o u r n e y  F r o m  I o w a  F a r m  B o y  t o  A n i m a l  R i g h t s  B i b l i o g r a p h e r  
m e d i c i n e  a n d  a n i m a l s ,  E d u c a t i o n  a n d  a n i m a l s ,  L a w  
a n d  a n i m a l s ,  R e l i g i o n  a n d  a n i m a l s ,  V e g e t a r i a n i s m  
a n d  a n i m a l s .  P a r t  I I  i s  a n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  
3 3 5  w o r k s  i n  d e f e n s e  o f ,  o r  t e n d i n g  t o w a r d ,  o r  
c o n s i s t e n t  w i t h ,  o r  h i s t o r i c a l l y  i m p o r t a n t  f o r  a n i m a l  
r i g h t s .  P a r t  I I I  l i s t s  1 8 2  o r g a n i z a t i o n s  ( i n t e r n a t i o n a l  
a n d  r e g i o n a l ,  a n d  n a t i o n a l )  - n o t  o n l y  t h o s e  w h i c h  
a d o p t  a  s t r o n g  a n i m a l  r i g h t s  p o s i t i o n  b u t  t h o s e  
w h i c h  f r o m  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
a n i m a l  w e l f a r e .  P a r t  I V  l i s t s  o v e r  9 5 0  w o r k s  r e f e r r e d  
t o  i n  P a r t  I .  
T h e  e x p r e s s i o n " a n i m a l 
  
r i g h t s "  i s  f u n d a m e n t a l l y 
  
a n  e t h i c a l  c o n c e p t ; 
  
c o n s e q u e n t l y  t h e  i s s u e  o f 
  
a n i m a l  r i g h t s  i s  e s s e n t i a l l y 
  
a  p h i l o s o p h i c a l  i s s u e . 
  
T h e  a n i m a l  r i g h t s  m o v e m e n t  b e g a n  i n  t h e  e a r l y  
1 9 7 0 s .  A s  e a r l y  a s  1 9 6 4  R u t h  H a r r i s o n ' s  A n i m a l  
M a c h i n e s :  T h e  N e w  F a c t o r y  F a r m i n g  I n d u s t r y  h a d  
a r o u s e d  p u b l i C  i n d i g n a t i o n  i n  G r e a t  B r i t a i n .  I t  w a s n ' t  
u n t i l  1 9 7 1 ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
A n i m a l s ,  M e n  a n d  M o r a l s ,  a  c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s  
e d i t e d  b y  S t a n l e y  a n d  R o s l i n d  G o d l o v i t c h  a n d  J o h n  
H a r r i s ,  t h a t  t h e  m o v e m e n t  h a d  a  m a n i f e s t o .  R i c h a r d  
D .  R y d e r ,  i n  h i s  s e m i n a l  V i c t i m s  o f  S c i e n c e  p u b l i s h e d  
i n  1 9 7 5 ,  u s e d  t h e  t e r m  " s p e c i e s i s m "  t o  r e f e r  t o  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  o t h e r  s p e c i e s  a n d  c r i t i c i z e d  
e x p e r i m e n t s  o n  a n i m a l s  w h i c h  w e r e  n o t  i n t e n d e d  t o  
b e n e f i t  t h e  i n d i v i d u a l  a n i m a l  s e r v i n g  a s  s u b j e c t  o f  
t h e  e x p e r i m e n t .  B y  1 9 7 5 ,  P e t e r  S i n g e r ' s  A n i m a l  
L i b e r a t i o n  h a d  a r g u e d  t h a t  a l l  a n i m a l s  a r e  e q u a l ,  a n d  
T o m  R e g a n ' s  " T h e  M o r a l  B a s i s  o f  V e g e t a r i a n i s m "  
h a d  d e v e l o p e d  a  t h e o r y  o f  m o r a l  r i g h t s  f o r  a n i m a l s .  
S i n c e  1 9 7 5 ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  a v a l a n c h e  o f  a n i m a l  
r i g h t s  l i t e r a t u r e ,  n o t  o n l y  i n  p h i l o s o p h y  b u t  a l s o  i n  
t h e  l i f e  s c i e n c e s ,  m e d i c i n e ,  l a w ,  e d u c a t i o n ,  r e l i g i o n ,  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  o t h e r  f i e l d s .  O n  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  m o r a l  s t a t u s  o f  a n i m a l s ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  m o r e  h a s  b e e n  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  p a s t  
e i g h t e e n  y e a r s  t h a n  i n  a l l  y e a r s  p r i o r .  
B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
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T h e  e x p r e s s i o n  " a n i m a l  r i g h t s "  i s  f u n d a m e n t a l l y  
a n  e t h i c a l  c o n c e p t ;  c o n s e q u e n t l y  t h e  i s s u e  o f  a n i m a l  
r i g h t s  i s  e s s e n t i a l l y  a  p h i l o s o p h i c a l  i s s u e .  I t  i s  
i m p o s s i b l e ,  i n  a  p a r a g r a p h ,  t o  g i v e  a  p r e c i s e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  a n i m a l  r i g h t s  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  i t  
i s  h e l p f u l  t o  i s o l a t e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  t h e m e s  
r e c u r r e n t  i n  t h e  a n i m a l  r i g h t s  l i t e r a t u r e :  
( 1 )  T h e  l i v e s  o f  a n i m a l s  - h u m a n  a n d  
n o n h u m a n  - h a v e  s i g n i f i c a n t  v a l u e .  
( 2 )  A n i m a l s  - n o n h u m a n  a n d  h u m a n  - h a v e  
s e n t i e n c e  ( t h e  c a p a c i t y  t o  e n j o y  a n d  s u f f e r ,  t o  
e x p e r i e n c e  p l e a s u r e  a n d  p a i n ) ,  d e s i r e s ,  a n d  i n t e r e s t s .  
( J )  T o  o b s t r u c t  a n  a n i m a l  - h u m a n  o r  
n o n h u m a n  - i n  t h e  p u r s u i t  o f  i t s  i n t e r e s t s  i s  t o  
h a r m  t h a t  a n i m a l .  T o  c a u s e  p a i n  o r  d i s t r e s s  o r  
s u f f e r i n g  o r  m i s e r y  o r  t e r r o r  i n  a n  a n i m a l ,  u n l e s s  t o  
b e n e f i t  t h a t  a n i m a l ,  i s  t o  h a r m  t h a t  a n i m a l .  T o  
m u t i l a t e  a n  a n i m a l ,  u n l e s s  t o  b e n e f i t  t h a t  a n i m a l ,  i s  
t o  h a r m  t h a t  a n i m a l .  
( 4 )  W e  h a v e  a  d u t y  n o t  t o  h a r m  a n i m a l s  ­
n o n h u m a n  a n d  h u m a n .  
( 5 )  A n i m a l s  - h u m a n  a n d  n o n h u m a n  - h a v e  a  
r i g h t  n o t  t o  b e  h a r m e d  b y  u s .  
E a c h  o f  t h e s e  c a t e g o r i c a l  s t a t e m e n t s  i s  s u b j e c t  t o  
i n t e r p r e t a t i o n .  S o m e  a n i m a l  r i g h t i s t s  m a y  n o t  
m a i n t a i n  a l l  f i v e  o r  m a y  v a r y  t h e  e m p h a s e s  a m o n g  
t h e  f i v e .  T h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  s u g g e s t e d  a s  a  " l i t m u s  
t e s t "  t o  d e t e r m i n e  t h e  m e a n i n g  a n d  s t r e n g t h  o f  a n y  
a n i m a l  r i g h t s  v i e w  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
T h e  K e y g u i d e  t o  I n f o r m a t i o n  S o u r c e s  i n  A n i m a l  
R i g h t s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 8 9 .  F i n a l l y  I  
c a n  r e t i r e .  U n l e s s ,  o f  c o u r s e ,  s o m e  p u b l i s h e r  s h o u l d  
h a p p e n  t o  e x p r e s s  a n  i n t e r e s t  i n  a  w o r k  o n  H e n r y  
S a l t  o r  A l b e r t  S c h w e i t z e r  o r  L e w i s  G o m p e r t z  o r  
T h o m a s  T r y o n  o r  J .  H o w a r d  M o o r e  o r  h u m a n  s l a v e r y  
a n d  a n i m a l  s l a v e r y  o r . . .  
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